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Інституційні репозитарії – цифрові колекції, що містять та зберігають інтелектуальні здобутки одного науковця чи цілої спільноти і забезпечують вільний доступ до наукової інформації, стрімко увійшли практику роботи багатьох бібліотек ВНЗ України. На сьогодні за даними сайту ELibUkr у інституціях України діє 37 відкритих е-архівів [1]. Та незважаючи на зростаючу популярність інституційних репозитаріїв бібліотека ВНЗ, що розпочинає формування власного інституційного репозитарію зустрічається з рядом проблем технічного, організаційного, психологічного характеру.
В той час як проблеми технічного та організаційного характеру вирішуються по мірі опрацювання питання (вибір програмного забезпечення, створення регламентуючих документів щодо роботи інституційного репозитарію) працівниками інформаційної установи, то подолання психологічних бар’єрів у депозиторів, які викладають свій науковий доробок до інституційного репозитарію є одним з головних питань. Існування упередженості, щодо викладення своїх робіт до інституційного репозитарію може призвести до того, що він перетвориться на ще один нікому непотрібний інформаційний сервіс, наповнення якого буде проходити не за власним бажанням депозитора а під адміністративним впливом (накази, розпорядження  ректорату, завідувача. кафедри тощо). 
Адміністративний вплив може активізувати процес викладення робіт до інституційного репозитарію лише на певний час, по мірі зменшення впливу динаміка наповнення відкритого електронного архіву документами знову знижуватиметься, і лише особисте переконання науковця в необхідності викладати роботи до інституційного репозитарію буде слугувати запорукою того, що він буде постійно наповнюватися новими науковими матеріалами. Досвід формування Електронного архіву Полтавського університету економіки і торгівлі (​http:​/​​/​dspace.uccu.org.ua​/​" \t "_blank​) засвідчив необхідність усунення психологічних бар’єрів у депозиторів.
Після вирішення технічних та організаційних питань роботи Електронного архіву Полтавського університету економіки і торгівлі (​http:​/​​/​dspace.uccu.org.ua​/​" \t "_blank​) розпочалася робота з його популяризація серед науковців ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Працівниками відділу автоматизації та електронної обробки документів було підготовлено презентацію та методичні рекомендації щодо викладення наукових праць до Електронного архіву Полтавського університету економіки і торгівлі (​http:​/​​/​dspace.uccu.org.ua​/​" \t "_blank​). Отримавши в травні 2012 р. презентацію та рекомендації науковці ВНЗ не поспішали викладати свої роботи до новоствореного електронного архіву. Найбільш відповідальними та активними депозиторами виявилися кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики. З початком навчального року інформація щодо функціонування Електронного архіву Полтавського університету економіки і торгівлі (​http:​/​​/​dspace.uccu.org.ua​/​" \t "_blank​) та необхідності його наповнення була доведена до науковців ВНЗ на одному з засідань ректорату, після цього до керівництва бібліотеки почали звертатися науковці з рядом питань, які на думку працівників бібліотеки вже були чітко викладені в методичних рекомендаціях, Положенні про інституційний репозитарій ПУЕТ, висвітлені в презентації. Характер запитань свідчив скоріше не про технічні труднощі у викладенні робіт до Електронного архіву Полтавського університету економіки і торгівлі (​http:​/​​/​dspace.uccu.org.ua​/​" \t "_blank​), а про психологічну неготовність науковців викладати свої роботи у відкритому доступі
До психологічних бар’єрів які заважали науковцям  викладати роботи до інституційного репозитарію можна віднести:
- переконання в тому, що процедура викладення наукового твору тривала і складна;
- нерозуміння різниці між електронною бібліотекою й інституційним репозитарієм (я вже викладав роботи до електронної бібліотеки, то навіщо викладати ще кудись?);
- побоювання того, що науковий доробок стане об’єктом плагіату;
- сприйняття бібліотеки ВНЗ не як партнера, науково-інформаційної установи, а як допоміжного, обслуговуючого підрозділу, який нав’язує свої сервіси науковцям.
З метою усунення цих бар’єрів було організовано тренінг для науковців ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі. Тренінги проводилися за заздалегідь оголошеним графіком, при цьому підкреслювалася добровільність участі в них. 
Під час тренінгу обговорювалися всі питання, які хвилювали депозиторів. В процесі обговорення, акцентувалося, що ідея відкритого доступу до наукової інформації ініційована науковцями на зустрічі проведеній 1-2 грудня в Будапешті Інститутом відкрите суспільство [3] і бібліотеки ВНЗ виступають в цьому процесі як партнери які пропонують свій досвід щодо організації роботи та збереження значних масивів інформації тепер уже у віртуальному середовищі. Підкреслювалося  й те, що розміщення наукового твору в Інституційному репозитарії не позбавляє автора прав на нього, і що проблема плагіату в сучасній науці стоїть досить гостро не лише в українській науці, але й у світовій [2]. Проте це не заважає провідним навчальним закладам за кордоном успішно формувати свої інституційні репозитарії [4].
Наголошувалося, що різниця між електронною бібліотекою та інституційним репозитарієм полягає у способі доступу до матеріалів та їх призначенні (наукові й навчальні). Учасників тренінгу орієнтували на те, що вибір матеріалу, який викладається до репозитарію здійснюється на розсуд автора, не за вимогою керівника кафедри чи керівництва ВНЗ. Адміністратор репозитарію допомагав вирішити технічні питання які виникали у депозиторів. Для того, щоб змінити уявлення щодо тривалості процедури реєстрації та викладення наукових робіт до інституційного репозитарію, всі бажаючі могли зареєструватися та викласти хоча б одну роботу під час тренінгу.
Проводячи тренінги для науковців з питання викладення наукових робіт до Електронного архіву Полтавського університету економіки і торгівлі (​http:​/​​/​dspace.uccu.org.ua​/​" \t "_blank​), працівники бібліотеки розраховували на поступальний розвиток бази наукових робіт викладачів ПУЕТ, а не на миттєвий результат та високі темпи формування електронного архіву.
В результаті докладених зусиль на 16 жовтня 2012 р. до Електронного архіву Полтавського університету економіки і торгівлі (​http:​/​​/​dspace.uccu.org.ua​/​" \t "_blank​) викладено 364 наукові роботи проти 20 на початку вересня 2012 р.
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